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Stat8 of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTAilfT G:'WSRAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
_____ s_an_ f_o_r....;d~----' Ma i ne 
Dat e June 27 , 1940 
Name Delima D. Thibeault 
Street Addr ess 24 Ri vers i d e Ave . 
City or Town Sanford l' e . 
How long in Uni ted State s __ 2_B__,._yr_s ..;.. __ __..;How lone; in Maine ___ 2_8_,yr,.__s_._ 
Born in St . Fort unat - Canada Dat e of birt h Sep t . 9 , 1898 
If marri ed , how many chi l dren ___ f_o_ur ____ Occupat ion._...:.~;.;:e;.:;a:..:v-=e~r _____ _ 
Name of employer_,_ __ ~_G_. __ c_o_. __________________ _ 
( Present or l.'.lot) 
Addr ess of employer ____ s_a_nf_o_r _dL, _._~e_. -----------------
Ene;l i sh. ______ Speal: Yes ,Read __ _.;.;N~o _ _ _ _ Ylr i t e _ _ =lJ=o __ _ 
Have you made application for citizens hip? ___ N_o _ _ ________ _ _ 
Have you ever had military s ervice? _________________ _ 
If so, whe r e? ____________ when? ______________ _ 
Witness 
